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学习、交流与抗争: 作为媒介的民国报纸展览研究
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20 世纪以来，作为我国新闻学发展的显性趋势，
新闻职业化与学术化程度不断得 以 推 进。同 时，新








































置疑，作 为 工 业 革 命 近 代 化 产 物 的 代 表，展 览 会
( Expo) 本身就为促成交流而设置，自然已经具备了媒
介的“信息传递功能”。1928 年德国科隆市长亚戴诺
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* 本文系国家社会科学基金后期资助项目“人际交往与社会交往: 戊戌时期的士林与维新报刊”( 13FXW004) 的研究成果。
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的认知，也从 20 世纪 20 年代仅惊叹于“西方新闻家探
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多达 41 个海外国家的报纸 178 种，杂志 160 多种，仅

























基本意 义 上 的 学 习、交 流 或 可 为 国 人 带 来“新













保护新闻记者。1934 年 8 月，杭州新闻记者公会通电















日伪区报纸等，并举行座谈。瑒瑧1942 年 8 月，嘉定记者























年 4 月，为庆祝成立 4 周年，民族文化馆在抗战中举办
浙西首次全国报纸杂志展览会瑓瑣，“举凡边远省份及各
种特殊性报刊，均极齐备”瑓瑤。1947 年 9 月 18 日，“郑
州《春秋时报》社为纪念该报创刊两周年，举办河南新
闻史上首次全国报纸展览”瑓瑥。1948 年 12 月 5 日是国
立社会教育学院七周年院庆，新闻系师生“特别用了一
个全国报纸展览会，来作为庆祝的节目”瑓瑦。
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推进。1941 年 2 月 22 日，延安《新中华报》举办全国
报展，该报直言，“身临会场，如亲临中国进步与保守、
光明与黑暗两大思想潮流决斗之战场”，同时，该报展
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加剧当然是深层原因。在此之外，从 新 闻 业 发 展 本
身的逻辑和视角切入，或可探寻新闻业发展、新闻职
业化不断推进的显在浸润作用。20 世纪 20 年代，我
国新闻职业化不断发展，表征之一就是职业组织的
建立和发展。而我国报展的初现也在 20 世纪 20 年
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体，认为“夫 报 馆 同 盟，诚 厚 报 纸 之 力 之 不 二 法 门
也”。瑖瑥有学者考证，我国最早的报界团体为 1906 年 7
月 1 日 成 立 的 天 津 报 馆 俱 乐 部。有 研 究 认 为，直 到
1921 年，上海新闻记者联欢会在上海成立才意味着一
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